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Presented By 
PH I MU ALPHA and SIGMA ALPHA IOTA 
Ob 
1964 
Murray State College's 
FEBRUARY 20, 21, 22, 1964 
College Auditorium 
Once again the curtains part to bring so many people that price-
less smile or tear which can only come from a memory ... a recollection 
of a wonderful thing which passed by all too quickly. A toast, we offer 
to the Spirit of Campus Lights Past ... to those who helped forge one 
or more of the twenty-seven strong links which make up the wonderful 
chain of the history of Campus Lights. A toast we offer to the Spirit 
of Campus Lights Present and Future ... to those of you who have 
made "Lights" shine so brightly throughout the years by making it a 
part of your lives. And finally, we toast Murray State College, her ad-
ministration, her faculty and her students. Without further adieu, the 
Iota Beta Chapter of Sigma Alpha Iota, and the Gamma Delta Chapter 
of Phi Mu Alpha Sinfonia proudly present ... 
CAMPUS LIGHTS OF 1964 
Director and Assistant 
TERRY TRENTHAM LARRY WY A TT 
Choral Director 
ALEX HARVEY 
Staging 
H ERBERT ADAMS 
ALEX HARVEY 
Writing 
LARRY WYATT 
Choreograph)' 
RITA ANDERSON 
SAM CORYELL 
PUBLICITY ----- ----------------------------------------------------------- -------- CAROL w OLFE 
Staff __ ___ __ R ALPH HIRSBRUNNER, RoN KEILHOLTZ, ED H EENAN and 
DONNA A LDERDICE 
ST AGE MANAGER ------ ------------- -------------------------- ------ W ESLEY HOOVER 
Assistant ------------------------------------------------------------------ KENT RANSDELL 
COSTUMES ____________ __ __________ GENE RAE MILLER and KEILA WAKELAND 
Staff ----- ------------------- JuDY HoDGE, E MMIE G LASS, and DoRIS BRAY 
Plumes courtesy of Ada Orr, May field, Kentucky 
Police Uniforms courtesy of the P aducah Police D epartment 
SETS DESIGN ------------------------------------------------------------ -- ----- -- - ]OE O VERBY 
SETS CONSTRUCTION ------------- -------------------------- ]OHN M ATTHEWS 
Assistant ----- ------------------------------------ ---------------------------- PAT FLAHERTY 
CHIEF COPYIST ------------------------------------------------------ ROYCE PATTERSON 
Assistants --- --------------------------------------- PHIL CoLE and ToM STEWART 
CHIEF TYPIST --------------------------------------------------------- ]EAN ELLEN SMITH 
Staff ___________ ___________ __ __________ ____ KEILA W AKELAND and DONNA NALL 
LIGHTING -------------------------------------- ----- ----------------- CHARLES WoODWARD 
Staff -------- ------------------- --------------------- SANDY ] AMES and ]IM HoLMES 
Follow spots courtesy of "Stars In M y C rown " 
MAKE-UP --- --- -- - -~- -------- --- -------- -- ----------------------- ---------- ---- BRENDA MILLER 
Courtesy Izetta Humphreys, Merle Norman Studio, Olive Blv d. 
HOUSE MANAGER ------------------------------------ ________ ___________ ]oE STANLEY 
Assistant __ -----------------------------_________ _________ ________________ Lours CRAWFORD 
SOUND ____ _____ ------------------------- --------------- -------·------------- ____ _ ]IM HOLMES 
Assistant ---------------------------------------------------- ______ ____________ ___ D A YID L usK 
FA CUL TY ADVISER -------------------------------- -- ------ RICHARD w. FARRELL 
THE CAST 
I !Jn Order of of ppearance Baby Jane _________ ----------------------------------------------- ______________ KATHY BowLAND 
Big Sister ___________ ------------------------------------------------------------- VICKI MATTISON 
Geni --------- ----------------------------------------------------------------------------- ALEX HARVEY 
King ------------------------- ------------------------------------------------------------------ GARY BELL 
Servant ------------------------------------------ ---- ---------------- ---------- CoTTON ETHRIDGE 
Prince ----------- -------------------------------------------------------------------------- SAM CoR YELL 
Princess ------------------------------------------------------------------------------ SANDI STINSON 
W azir --------------------------------------------------------------------------------- ALLEN HENSON 
. 
Calpurnia ___________ --------- --------~------------------------------ - - ------------ VICKI MATTISON 
C aesar ----------------------------------------------------- ------------------------------------ GARY BELL 
Slave __________________________________ '. ___________ ------------------------------------------ BILL Boo NE 
Soldier ---------------------------------------------------------------------------------------- PHIL COLE 
Lowell ------------------------------------------- -------------------------------- COTTON ETHRIDGE 
Clem ---------------------------------- -------------------------------------------------------- BILL BooNE 
Trixie ------ ------------------------------------------------------------------------------ ]ANE BLEDSOE 
Old Man ____________________________ _______________________________________ ,_______ ]oHN BALLANCE 
Serious Soloist ----------------------- --------------------------------------------------- DoRIS BRA y 
Assistant ----------------------------------------------------------------------- JEANNIE MERRITT 
All or Nurhin' ---------------------·- ____ JANE BLEDSOE and CoTTON ETHRIDGE 
I 
PROGRAM 
THEME-"Moonlove" _________________________________________________________ ______ ____ ______ __ T schaik owski-J ohnson 
ACT I -1 
cpa~t ©ne - ···- 1 GOOD DAY 
"It's A Good Day'' ___________________________________________________________________________________________ ________ ______ _________ Arr. Trentham 
"Get Me To The Church On Time" ------------------------------------------------------- ------------------------------------Arr. Pa.tferson 
"Makin' Whoopie-Love Is A Simple Thing" _____________ ________ ____ ____ ____________________ ____________________________ Arr. Robins 
Rita Anderson and Joe Overby 
cpatct tr WO __ __ ______ ____ A LITTLE UNHAPPINESS 
"Was I W azir" _______ ------------------__ . ___________________________________ Arr. Harvey 
"Pick Yourself Up" -____________________________________________________ Arr. Gardner 
"Gonna Build A Mountain" ---------------------------- _____ Arr. T rentham 
Serious Soloist: "Rhapsody In Blue" ______________________ ______ ___ Gershwin 
1 5 M I N UT E 
cpatct S'htcee ___ ____________ __  CAESAR'S SEIZURE 
" Roman Ballet Sketches" ______________________________________ Shahan (ASCAP) 
"Save the Bones For Henry Jones" ------------------------ Arr. Trentham 
Introducing Miss Sandi Stinson 
"When the World Was Young'-' 
"Life Is J ust A Bowl of Cherries" ________ ____________________ Arr. Patterson 
INTE RMI SS I ON 
0 VER TURE _______ __________ __________________________________ __ _____ _________ _____ _____ ___ __ _________________________________ Pruitt e 
ACT II 
cpatct goutc ___ ____________ _ SPRINGFIELD AFFAIR 
"Springfield Fair" 
"All of Nuthin'" ______________ _____________________________________________ Arr. Wolfe 
"I Could Write A Book" ________________________________________ Arr. T rentham 
"Y'all Come" 
FEATURING THE CAMPUS LIGHTS BAND OF 1964 
"The Arnn-y of It All" ________________ __________________ ________________________ A rnn. 
FINALE 
J ) 
cpatct give ________ ________________ LOST AND FOUND 
"In vi ta t ion'' ________________________________________________________________ Arr. Trent ham 
J ill Burkel and Mike McCasey 
" Just In T ime" __________________________________________________ _________ Arr. Gardner 
"Cop Hop" (or "Peter's Gun") ________________________________ Arr. Patterson 
' 'Happily Ever Af-ter" ________ ----------------------------------------- ------------------------------------ __________________________ Woodall-Arnn 
"This Is My Lucky Day" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Arr. Arnn 

BAND-
Saxes: Don Peck, Carolyn Childers, Jerre Duncan, Charles Hutch-
ins, Ramon Pappalardo. T rombones: Royce Patterson, Lee Somers, 
Phil Cole, Sandy James. Trumpets: Rich Matta, Pat Flaherty, 
Bob Perino, Daryll Davis, Gary Massetto. Rhythm: Tom Stuck, 
John Darnall, Dennis McGraimc. 
ORCHESTRA-
Flutes: Emmie Glass, Ann Sapp. Horns : Vicky Harmon, Alma 
Allcock. Strings: Jane Thomas, Bill Criswell, Beverly Goode, Pat 
Rowland, Itobert Kady, Mary Hamilton, Joyce Ann Bailey, Joe 
Routon, Je,annie Merritt. 
DANCING CHORUS-
Rita Anderson, Jill Burkel, Joan McGuiness, Marty Thompson, 
Nancy Albritton, Diane Boswell, Susie Cooke, Joe Overby, Mike 
McCassey, Ed Heenan, Herbert Adams, Richard Gibbs, Joe Wil-
son, Mike Vaughn. 
MURRAY MEN-
Sam Coryell, Dan McDaniel, Jim Holmes, Ed Heenan. 
Allen Henson, Dan McDaniel, Jim Holmes, Ed Heenan. 
FOLK SINGERS-
Bill Boone, Karen Bryant, John Darnall, Cotton Ethridge, Alex 
Harvey, Paula Treadwell. 
CHORUS-
Alma Allcock, Janet Ashby, Joan Benson, Jane Bledsoe, Bobbie 
Boyd, Barbara Jean Bullard, Karen Bryant, Carolynn Conyer, Judy 
Dowdy, Carol Estes, Mary Lou Frazier, Anne Gordon, Barbara 
Hankins, Vicki Harmon, Judy Hodge, Lynn Lawson, Dianne 
Marshall, Vicki Mattison, Donna Nall, Nancy Pratt, Norma 
Rehm, Jean Steytler, Judy Thacker, Paula Treadwell, Harrietta 
Turner, Dana Vaughn, Susan Vertrees, Susie Whitaker, Murlene 
Winstead, Sandy Warren, Paulette Yarbrough, Carol Zarecor, 
Barry Adams, David Berry, Gordon Brooks, Bill Boone, Jim 
Dooley, Howard Harkins, Ralph Hirsbrunner, Joe Jackson, Ron 
Keilholtz, Pete Kendall, Bob Kratz, Pete Lancaster, Dan McDaniel, 
Kent Ransdell, WiUiam Reynolds, Barry Roper, Mitch Rowland, 
Roney Tosh, Tom Stewart, Ted Williams, Bob Winstead, Jim 
Vernon, John Ballance, Gary Harper, David Henne, Jack Leach, 
Dan Steely, Joyce Yarbrough. 
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~ ' ~ ' ~ ' ~ ' ~ ' ~ Twenty-seven Years of Campus Lights ~ 
~ ,{ ' ~ Twenty-seven Years o1 Corn-Austin , ~ ' ~ ' ~ ' ~ i:? ' ~ ' ~ ' ~ ' ' . \ It is with considerahle pride that we have ~ 
. ' ~ been the advertising sponsor for Campus \ 
~ Lights since its beginning. From the first \ 
' . \ night through the war years and to the ~ 
\ present time we have occupied this page. ~ 
\ We are proud of the fact that we have ~ 
. ' ~ had this ass9ciation through the years with \ 
~ those who 'have labored to make this event \ 
' . ' ~~ ~ 
. ' ' . 
. ' ' To those of former years who have con- • 
. ' ~ tributed to the success of this production, \ 
' . \ and to those who carry on so faithfully ~ 
\ today . ~ 
. ' ' . 
' ' \ We Dedicate This Space ~ ~ ' 
' ' 
' ' ! L~~~ ~~~l ~ L~. ! 
' ' \ "WHERE MEN TRADE" \ 
' ~ 
' ' 
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The rnm pus lights come gleaming one by one 
From out the dim recesses of our minds , 
Ami each one lights a scene of yesterday, 
A xcene thllt really WllS, or might hai1e been. 
And hi e11ch sce?te we see ourselves go by. 
We rntch a glimpse of la11ghs, of sighs, of tears. 
And <''er this ffe~ti11g drc'am is gon<', we fill 
Our minds with memories that tll't'er die .. 
Our 1·ision fades. The campus lights grow dim, 
Our l111nds rellch 011/ lo grasp and hold ellch scenr, 
That passes, never to retttrn except 
111 fleeting drrams of cherished yeslerthty.1. 
Our days of la11ghs and sighs and fell rs are gone. 
Guarded with jealous cllre through Pllssing )lfllrs 
WI' keep a golden shrine of memory 
Safi' lockl'd within a treasure-house of dreams~ 
-EDWARD K. \'VEST 
Gamma Delta, 
